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Honing bomen, braai en plannen voor I I l O-jarige imkersvereniging 
I Klaas Sluiman, penningmeester VBBN Zuidlaren 
1 De Imkersvereniging Zuidlaren heeft zaterdag 31 
mei 2003 vanwege haar 110-jarig bestaan een 
Honingboom geschonken aan Burgemeester H.W. 
, Pannekoek van de gemeente Tynaarlo, te planten 
bij het in aanbouw zijnde nieuwe gemeentehuis in  
Vries. Deze boom symboliseert de wens van de 
, bijenclub om meer aandacht te  schenken aan het 
planten en zaaien van drachtplanten in de 
gemeentelijke openbare ruimte. 
Plantsoenen, bermen, akkerranden en bossen kunnen 
naar de mening van de vereniging op eenvoudige 
wijze worden voorzien van planten die als voedsel- 
bron dienen voor vlinders, hommels en bijen. 
De wens van de jubilerende Imkervereniging, die als 
de oudste van ons land mag worden beschouwd, is 
om in het Hunzedal nabij Zuidlaren een gebied van 
200 ha in te richten voor onderzoek, onderwijs en 
ontwikkeling, gericht op deze insecten. Plannen hier- 
toe worden op haalbaarheid onderzocht in samen- 
werking met de Deelgebiedcommissie Zuidlaren van 
het Hunzedalproject. Een van de doelstellingen van 
de vereniging is om het slinkend aantal imkers in ons 
land (momenteel ca 5.000) weer te doen toenemen. 
Ondernemingszin ! Burgemeester Pannekoek heeft de boom aanvaard en was vol lof over de activiteiten die de imkers in de 
l gemeente ontplooien. Zowel in het college als in de raad zijn imkers aanwezig. Hij schonk de vereniging 
een envelop met cheque t.w.v. £227,-. 
De Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt in 
Nederland (VBBN) had haar penningmeester Kees Bos 
afgevaardigd. Ook hij was verbaasd over de onder- 
nemingszin van de imkers. Er is niet alleen een eigen 
kwaliteitsgilde (het Bijkersgilde) ontstaan uit deze 
vereniging, die in het hele noorden faam geniet, ook 
de jaarlijkse Markt van Melk en Honing die op de 
eerste zaterdag van augustus wordt georganiseerd, 
trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Onderwijs en 
ziektenbestrijding zijn de laatste jaren speerpunten in 
het beleid geweest. Daarom schonk de VBBN 11 CD- 
rom's die een bron van informatie zijn voor 
toekomstige imkers. 
De imkervereniging geeft een eigen informatieblad 
uit dat ook op internet een uitgave heeft: 
www. bijpraat. freeler.111 
Zowel de Vereniging van Carnica Imkers Nederland 
als de Noordelijke Buckfast Vereniging gaven acte de 
presence en de laatste ook een honingboom. GeJuk- 
wensen van verenigingen en imken uit het hele land 
kwamen in persoon en via het Internet binnen, 
Voorzitter Rutger Immink zwaaide lof toe aan allen die 
de afgelopen maanden hadden gezorgd voor de 
herinrichting van de bijentuin en restauratie van het 
clubhuis aan de Osbroeken tegenover de molen 'De 
Wachter'. Ben Trip trad hier op als de perfecte aan- 
prijzer van oude imkermaterialen die dan ook vlot van 
de hand gingen. Pas geslingerde honing, ven van het 
koolzaad, werd door Jan Enne Dees aangerukt, zodat 
bezoeken in de gelegenheid waren om deze lekkernij 
mee naar huis te nemen. De opmerking van een 
bezoeker dat de koolzaadhoning die hij kent toch 
altijd wit was, kon worden gepareerd: vers is 
vloeibaar. 
Er konden drie nieuwe jeugdleden worden ingeschre- 
ven en één potentiële korfvlechtster. Dat laatste had 
ongetwijfeld als oorzaak dat een drietal geoefende 
korfvlechters motiverend werkten. 
De zonnige en feestelijke dag werd afgesloten met 
I een braaivoor circa 50 gasten, die uiteindelijk vertrok- ken met een blik imkers-blaaspijp-tabak, voorzien van I een handleiding hoe zelf inlandse tabak kan worden gekweekt, een replica uit 1893 die t.g.v. de oprichting 
van de vereniging is uitgegeven door de Staatsuit- 
geverij. Belangstellenden kunnen een exemplaar hier- 
De zonnige en feestelijke dag wed afgesloten met een van bij de penningmeester van de Imkersvereniging 
smakelìjke braai voor alle gasten. Zuidlaren aanvragen. 
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